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2　 廢名：《橋》（上海：開明書店，1932）。此據廢名：《廢名集》第 1 卷（北京：北京大學出版社，
2009），頁 337。
3　 廢名：〈橋・附記〉，《駱駝草》第 14 期（1930 年 8 月 11 日）。此據上海書店 1985 年影印本。
這是刊載定稿本《橋》時所作的文章。現在作為附錄收進《廢名集》第 1 卷，頁 339。





























































6　《廢名集》第 1 卷，頁 344。
7　 同上，頁 454。


























































13　連載於《語絲》（1926 年 4 月至 1928 年 11 月）。
14　連載於《駱駝草》（1930 年 8 月至 11 月）。其後由開明書店於 1932 年 4 月出版。









    更值得注意的是，被引用的小說都與周作人有密切的關係。小說《火》，據
我所知，沒有中譯本，更無文學研究者談及。但翻譯了藹夫達利阿諦斯的周作人算
是個例外，除了英譯版翻譯者序言之外，他還翻譯了九篇作品。這些作品都從
W.H.D. Rouse 的 Modern Tales of the Greek Islands 譯出的。廢名引用的《火》也收錄
在此書裡，卻沒有翻譯。可以推測廢名從周作人處借閱並把英文字句引用到自己作







16　周作人翻譯過 Old Thanos、Secret Love（文言《域外小說集》），五四時期翻譯過 Uncle Yanins 
and his Donkey、Aunt Yannoula（《新青年》第 5 卷第 3 號），Pappa Sophronios（《東方雜誌》第
18 卷第 17 號），In the Greek Islands、Ibrahim（《小說月報》第 12 卷 10 號）、First Love（《晨
報副刊》1921 年 8 月 2，3 日），Vangelis and his New Year’s Cake（《晨報副刊》1921 年 8 月 9 日），




大學出版社，2003），他 1919 年開始閱讀《新青年》並認識周作人，1921 年 11 月就以忠實讀
者的身份給周作人致信。憑此可以判斷廢名不會錯過這些文章。
18　《廢名集》第 1 卷，頁 342。













那著者接著這麼說：And now, how shall I explain it? Was it because of the doll’s 
story? or was it some other reason? Anyhow, as a matter of fact, Stephanakis and Aspasia 













22　《語絲》132 期，現收錄於《廢名集》第 1 卷，頁 458。





























23　《廢名集》第 1 卷，頁 459。
24　《語絲》132 期，現收錄於《廢名集》第 1 卷，頁 461。



























25　《廢名集》第 1 卷，頁 569。
26　《語絲》133 期，《廢名集》第 3 卷，頁 1151。〈說夢〉文中的厨川白村的「白」字誤作 「百」字。




























川的影響明顯表現於 1921 年前後，1924 年購入《厨川白村集》全卷。關於這一點，在拙稿〈五四
時期的周作人的文學觀 —— 以威廉·布萊克，列夫·托爾斯泰的影響為中心〉，《日本中国學
會報》第 42 集（1990），頁 227-41，中有詳述。
28　周作人：《周作人散文全集》第 4 卷（桂林：廣西師範大學出版社，2009），頁 307。
29　《廢名集》第 1 卷，頁 10。 


















































































































39　《周作人散文全集》第 14 卷，頁 466。
